
















































































































































































































































2 年が 18 件／ 91 件（19.8%）、3 ～ 5 年が 21


































経験年数 男 女 不明 合計
1年～ 2年 3 14 1 18 22.0%
3年～ 5年 5 21 0 26 31.7%
6年～ 10年 0 13 0 13 15.9%
11年以上 2 23 0 25 30.5%
合計 10 71 1 82 100.0%
現役保育士における「保育士イメージ」について 7
表２　保育士イメージの分類結果（回答人数 =82人　全回答数 =405 件）


























































































1～ 2年 子どもの遊びを見守り安全に過ごせるようにする （1）
3～ 5年 子どもにとって信頼できる人、偏った見方をしない （4）













愛情 23 28.0% 8.3 1.9 9.2 2 4 3
子ども好き 9 11.0% 8.0 2.6 9.0 19 16 6
感性
子どもと共に 17 20.7% 7.4 3.2 7.8 6 31 38
子どもへの共感 13 15.9% 8.2 3.0 7.8 10 27 38
態度
寄り添う 9 11.0% 5.8 2.0 8.4 19 5 24
見守る 19 23.2% 4.9 2.9 8.2 3 23 30
一人一人 13 15.9% 5.1 2.3 8.8 10 11 12
支える 9 11.0% 9.4 3.4 8.5 19 34 16
保育
目的
安心・信頼 24 29.3% 10.3 2.1 9.0 1 7 6
命を守る 14 17.1% 11.1 1.3 9.1 9 2 4
人格・人間基盤の形成 10 12.2% 6.8 2.2 9.0 16 9 6
子ども育成
子育て援助 10 12.2% 12.0 2.9 8.2 16 23 30
社会性・友人関係 16 19.5% 7.5 3.8 7.1 7 45 48
保育内容 環境作り・環境整備 18 22.0% 11.2 3.5 8.3 5 35 26
保護者 関係
安心・信頼 10 12.2% 9.1 3.0 8.2 16 27 30
保護者と共に 16 19.5% 9.0 2.6 8.1 7 16 35
保育士
役割
憧れ・モデル 12 14.6% 6.3 2.7 8.5 12 18 16
お手本 9 11.0% 8.9 2.9 8.2 19 23 30
親に代わって 19 23.2% 9.1 2.8 8.3 3 21 26
専門職
資質 11 13.4% 12.3 3.2 8.5 13 31 16
性格・特性 11 13.4% 5.5 3.1 6.9 13 30 49






















































ランク 強さ 回答数 ランク 強さ
専門職 2 1.0 6.5 52 1 53
愛着 3 1.3 9.0 47 2 6
命を守る 14 1.3 9.1 9 2 4
愛情 23 1.9 9.2 2 4 3
寄り添う 9 2.0 8.4 19 5 24
安全 7 2.0 8.6 26 5 15
子ども尊重・子ども
第一
7 2.1 8.7 26 7 13
安心・信頼 24 2.1 9.0 1 7 6
子ども一番・ありの
ままに
5 2.2 9.6 39 9 2






ランク 強さ 回答数 ランク 強さ
遊び・保育を楽しむ 3 2.7 10.0 47 18 1
子ども一番・ありの
ままに
5 2.2 9.6 39 9 2
愛情 23 1.9 9.2 2 4 3
優しい・明るい 7 2.3 9.1 26 11 4
命を守る 14 1.3 9.1 9 2 4
愛着 3 1.3 9.0 47 2 6
子ども好き 9 2.6 9.0 19 16 6
安心・信頼 24 2.1 9.0 1 7 6
人格・人間基盤の形
成
10 2.2 9.0 16 9 6
活動保障 3 4.3 9.0 47 53 6




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
1 安心・信頼 0 0 0 0 0 0 3 5 5 11 11 4 6 2 1
2 愛情 0 0 0 0 0 0 0 6 6 11 12 4 5 2 0
3 見守る 0 0 0 0 0 4 2 5 3 5 4 5 4 1 5
3 親代わり 0 0 0 0 1 1 0 11 2 4 4 5 2 5 2
5 環境作り・環境整備 0 0 0 0 0 2 3 5 3 5 1 3 4 6 4
6 子どもと共に 0 0 0 1 2 1 2 3 5 3 2 4 4 3 4
7 社会性・友人関係 0 0 0 1 2 2 2 6 1 1 0 3 3 4 6
7 保護者と共に 0 0 0 0 1 2 0 5 7 1 4 4 4 2 2
9 命を守る 0 0 0 1 0 0 0 2 3 8 12 0 2 0 0
10 子どもへの共感 0 0 0 1 1 1 0 5 3 2 2 3 2 5 1
10 一人一人 0 0 0 0 0 1 0 4 3 5 5 1 6 0 1






1～2年（N=18） 3～5年（N=26） 6～10年（N=13） 11年以上（N=25）





愛情 28.0% 2 22.2% 5 30.8% 2 46.2% 1 20.0% 6 
子ども好き 11.0% 19 5.6% 29 11.5% 34 15.4% 39 12.0% 35 
感性
子どもと共に 20.7% 6 22.2% 5 15.4% 11 23.1% 5 24.0% 3 
子どもへの共感 15.9% 10 27.8% 2 11.5% 17 7.7% 23 16.0% 8 
態度
寄り添う 11.0% 19 22.2% 5 3.8% 34 15.4% 12 8.0% 24 
見守る 23.2% 3 44.4% 1 23.1% 5 23.1% 5 8.0% 24 
一人一人 15.9% 10 22.2% 5 23.1% 5 7.7% 23 8.0% 24 
支える 11.0% 19 11.1% 18 15.4% 11 7.7% 23 8.0% 24 
保育
目的
安心・信頼 29.3% 1 27.8% 2 26.9% 4 23.1% 5 36.0% 1 
命を守る 17.1% 9 16.7% 11 15.4% 11 7.7% 23 24.0% 3 
人格・人間基盤の形成 12.2% 16 11.1% 18 11.5% 17 23.1% 5 8.0% 24 
子ども育成
子育て援助 12.2% 16 5.6% 29 11.5% 17 15.4% 12 16.0% 8 
社会性・友人関係 19.5% 7 11.1% 18 34.6% 1 15.4% 12 12.0% 15 
保育内容 環境作り・環境整備 22.0% 5 16.7% 11 19.2% 8 15.4% 12 32.0% 2 
保護者 関係
安心・信頼 12.2% 16 11.1% 18 7.7% 24 23.1% 5 12.0% 15 
保護者と共に 19.5% 7 11.1% 18 23.1% 5 30.8% 3 16.0% 8 
保育士
役割
憧れ・モデル 14.6% 12 16.7% 11 19.2% 8 7.7% 23 12.0% 15 
お手本 11.0% 19 11.1% 18 3.8% 34 23.1% 5 12.0% 15 
親に代わって 23.2% 3 27.8% 2 11.5% 17 38.5% 2 24.0% 3 
専門職
資質 13.4% 13 0.0% 48 15.4% 11 15.4% 12 20.0% 6 
性格・特性 13.4% 13 5.6% 29 30.8% 2 0.0% 39 8.0% 24 







































































3～ 5年 地域・連携 19.2% 8



























































































































































⑤ 　表 11では、経験年数 1～ 2年において、「子
どもの受け止め」が 70%を占める。


























② 　経験年数 1～ 2年の保育士：目前の「子ど
もの受け止め」のみにもっぱら気持ちが動く。



























1～ 2年 3～ 5年 6～ 10年 11年以上
子どもの
受け止め
70.2% 30.8% 30.0% 19.4%
保育 19.1% 32.3% 15.0% 46.3%
保護者 0.0% 9.2% 17.5% 11.9%





1～ 2年 3～ 5年 6～ 10年 11年以上
子どもの
受け止め
41.3% 32.4% 30.8% 28.9%
保育 30.3% 29.1% 20.5% 36.3%
保護者 9.2% 11.5% 15.4% 11.1%
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6～ 10年では同率 5位が 6項目、11年以上では同率 8位が 7項目ある




















































































































・Vander Ven. K．（1988）．Pathways to professional 
effectiveness for early childhood educators． In B. 
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Abstract
The Various Child-Care Provider Images 
of Current Child-Care Providers
Chosei SHIBATA
The various self-images of a child-care provider for 82 current child-care providers were studied. The child-
care images were classified using “KJ’s method” and 56 various child-care provider images were found, which 
were classified into four main categories and eleven sub-categories. The percentages listed below are the ratios 
of a specific category to all categories.
Category 1:  the custody of a child (33.2%), including sub-categories of love, feelings about a child, and 
compatibility.
Category 2:  The child-care (30.0%), including the sub-categories of purpose of child-care, up-bringing of a 
child, and nursing.
Category 3:  the protector (11.5%), including the sub-categories of relationship, and protector support.
Category 4:  the child-care provider (25.3%), including characteristics of the role, child-care profession, 
child-provider jobs and workplace.
The years of experience change the self-image of a current child-care provider. The child-care provider with 
1-2 years of experience has several self-images, and the category 1 answer accounts for 70% of the total. The 
child-care provider with 3-5 years of experience has a child-care self-image where their answer is about equal 
for category 1, category 2, and category 3. The child-care provider with 6-10 years of experience has a deeper 
job consciousness, and the category 4 answer pre-dominates. The child-care provider with 11 or more years of 
experience has a self-image formed by externalization and relativization, and their answer is a balance of the 
categories.
The change in self-image follows the growth of the child-care provider.
Keywords: child-care provider image, classification, growth of the child-care provider
